










































『 CiNii （サイニィ） 』
＜全分野＞
国立情報学研究所が約 280 の学協会から許諾を得て，紙媒体の
学協会誌約 1,000 タイトルに掲載された約 300 万本の論文本体
を PDF 化して提供。一部大学等の研究紀要の本文 PDF も含む。
これらが検索可能または全文閲覧可能。
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込み下さい。 １回の利用時間は3時間まで、 平日 9～
17時の間利用で きます。グループ閲覧室 に設置され
ているものは、机・椅子（10席）のほか、黒板、ホワイト
ボードです。ただいま貸出し用のパソコンを準備中です。
ぜひご利用くださいね。
